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Анализ медико-биологического аспекта совместно с организацион-
но-методическим аспектом проблем многочисленного спортивного оздоров-
ления допустил определить систему основополагающих принципов. В основе 
формулирования физических потребностей и здорового образа жизни нахо-
дится свершение базовых положений. Так же решает общественную самооце-
ненность многочисленных спортивно оздоровительных движений как метод и 
средства прогресса качества жизни последующих поколений.  
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Аннотация. Рассмотрен круг проблем, которые касаются здоровья младших 
школьников. Проанализированы статистические данные о состоянии заболеваемости 
детей школьного возраста в Украине. Раскрыто влияние малоподвижного образа жизни 
у детей младшего школьного возраста на появление расстройств здоровья и заболева-
ний. Определено, что сохранение здоровья учеников начальных классов возможно при 
условии выполнения определенного объёма и разных видов двигательной активности. 
Отмечено, что двигательная активность способствует развитию устойчивости организ-
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Abstract. The circle of problems which touch the health of junior schoolboys is con-
sidered. Statistical data are analysed about the state of morbidity of children of school age in 
Ukraine. Influence of not mobile way of life is exposed for the children of midchildhood on 
appearance of disorders of health and diseases. It is certain that maintenance of health of stu-
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В период перехода ребенка в социальный статус школьника на поло-
вину в режиме дня сокращается его двигательная активность. И с каждым 
годом удельный вес двигательной деятельности уменьшается. Исследова-
ния отечественных ученых свидетельствуют, что около 82-85 % дневного 
времени значительная часть современных школьников находится в стати-
ческом положении, сидя за партой, рабочим столом, компьютером, телеви-
зором [1]. Недостаточная двигательная активность с ограничением темпа и 
объема движений (гипокинезия) и уменьшения мышечных усилий (гипо-
динамия) особенно неблагоприятно влияют на состояние и развитие орга-
низма детей, который растёт, и функции которого дифференцируются. 
Официальная статистика Министерства здравоохранения Украины 
последних лет свидетельствует об общей тенденции ухудшения состояния 
здоровья детей. Это подтверждают данные о росте уровня распространен-
ности болезней на 5,4%  и заболеваемости  на 8,5 % в период с 2007 по 
2011 гг.  (табл. 1) [2, с. 18]. 
Таблица 1. 
Заболеваемость и распространенность болезней среди детей Украины 
Год  Распространенность (на 1000 чел.) Заболеваемость (на 1000 чел.) 
2007 1879,5 1326,33 
2008 1885,79 1333,62 
2009 1938,87 1393,99 
2010 1998,3 1454,96 
2011 1980,54 1440,09 
 
В структуре распространенности болезней есть и такие, которые в 
значительной степени предопределенны способом жизни детей. Это – 
нарушение осанки, сколиозы, болезни органов дыхания, пищеварения, 
кровообращения, костно-мышечной системы, травматизм. 
Исследования украинских ученых подтверждают наличие проблем 
низкого уровня здоровья и двигательной активности школьников, необхо-
димости усовершенствования системы физического воспитания (Э. Вильч-
ковский, О. Дубогай, Е. Захарина, М. Зубалий, Л. Иванова, М. Козленко, Т. 
Лошицкая, Н. Москаленко, С. Цвек, Б. Шиян, О. Ярмак и др.). 
Научные исследования показывают, что в суточном цикле младших 
школьников произвольная двигательная активность (ходьба, игры, бег) за-
нимает только 16-19% необходимого времени, в том числе организованные 
формы физической культуры составляют лишь 1-3% [1]. Это свидетельст-
вует о том, что из-за напряженной учебной деятельности, уже в младшем 
школьном возрасте чётко проявляются гиподинамия и гипокинезия, кото-
рые относятся учеными к разряду "болезней цивилизации". Одновременно 
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они сами выступают основой появления разных отклонений в соматичес-
ком здоровье. Малоподвижность негативно влияет на развитие опорно-
двигательного аппарата, ограничивает совершенствование функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 
ребенка. В результате у младших школьников могут проявляться неадеква-
тные реакции сердца на нагрузку, уменьшаться жизненная ёмкость легких, 
замедляться моторная реакция, развитие физической и умственной работо-
способности. У детей с малоподвижным образом жизни более выражено 
проявляются признаки усталости и переутомления: снижается внимание, 
тормозятся мыслительные процессы, ослабляется память, ухудшается ко-
ординация движений. У многих школьников наблюдается нарушение 
осанки, плоскостопие, деформация грудной клетки, а в некоторых через 
слабость мышц – искривление позвоночника (сколиозы, кифозы и т.п.). 
Сколиозы в свою очередь носят функциональный характер и могут нега-
тивно влиять на кровообращение и дыхание. Недостаточность движений в 
жизни детей младшего школьного возраста является одной из причин по-
явления лишнего веса почти у каждого четвертого-пятого современного 
школьника. К негативным проявлениям гипокинезии, в комплексе с дру-
гими факторами, относится снижение иммунной активности организма де-
тей к простудным, инфекционным и другим заболеваниям [3]. Уменьше-
ние количества импульсов, идущих от мышц, связок и суставов к мозгу, 
нарушает нервную деятельность, поскольку снижается активация мозговых 
клеток и их работоспособность. Неврозы, депрессии также следствие гиподи-
намии. В целом малоподвижный образ жизни младших школьников имеет не-
благоприятное влияние на общие показатели роста и развития их организма. 
Позитивные последствия двигательной активности для физического 
и интеллектуального развития школьников подтверждены исследованиями 
отечественных ученых: В. Величко, Н. Долбышева, Т. Круцевич, И. Когут, 
С. Кондратюк, В. Лесик, О. Лещак, Т. Лясота, С. Марченко, О. Маталыги-
на, М. Носко, И. Омельяненко, О. Самчук, Н. Фролова  и др. Двигательная 
активность (physical activity) соответственно документов ВОЗ трактуется 
учеными как "любые движения организма, которые осуществляются ске-
летными мышцами и требуют энергетических расходов" [4]. Научные исс-
ледования дают возможность констатировать многоаспектное влияние 
двигательной активности на развитие младшего школьника: стимулирую-
щее (побуждает организм к развитию); адаптационное (облегчает приспо-
собление организма к условиям, которые изменяются); компенсационное 
(противодействует негативным условиям, которые тормозят физическое и 
интеллектуальное развитие); корекционное (помогает ликвидировать не-
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желательные явления, которые происходят в организме и негативно влия-
ют на соматическое здоровье). Доказано, что в результате регулярной дви-
гательной активности в организме ребенка происходят морфологические и 
функциональные изменения, которые могут предотвращать определенные 
болезни или не допускать их [3]. 
За специально разработанной специалистами "Нормой двигательного 
режима" для детей этого возраста составляют около 8 часов в неделю [4]. 
Двух школьных уроков физической культуры для оптимальной двигательной 
активности младшего школьника явно недостаточно. Для этого в режиме дня 
должны присутствовать разнообразные формы активизации двигательной дея-
тельности. Особое место среди них занимают: гимнастика перед уроками, 
физкультминутки, динамические паузы, способ обучения "сидя-стоя". 
Гимнастика в начале учебного дня, в течение 5-7 минут, которая 
проводится учителями начальных классов, нацелена на ускорения адапта-
ции школьников к процессу обучения. В результате таких физических 
упражнений растёт подвижность нервных процессов и ускоряется возоб-
новление у младших школьников динамического стереотипа учебного тру-
да. Физкультурные минутки во время учебных занятий проводятся с целью 
снятия усталости отдельных органов, профилактики нарушений осанки. 
Аналогичный результат достигается и при изменении учениками во время 
урока поз сидя-стоя [3]. 
Динамические паузы проводятся во время перемен. В этот период 
есть больше возможностей привлекать младших школьников к двигатель-
ной активности в виде ходьбы, бега, прыжков. С учениками проводят по-
движные игры, эстафеты, упражнения с мячами, скакалками и т. п. Такая 
двигательная деятельность способствует улучшению мышечно-суставной 
чувствительности и ориентации тела и отдельных его частей в простран-
стве, которое в свою очередь положительно отображается на дальнейшем 
учебном труде учащихся.  
Таким образом, в результате научных исследований установлено:  
1. Недостаток двигательной активности младших школьников может 
привести к расстройству здоровья и даже серьёзным заболеваниям.  
2. Сохранение здоровья учеников начальных классов возможно при усло-
вии выполнения определенного объема и разных видов двигательной активности.  
3. Двигательная активность способствует развитию устойчивости орга-
низма к вредным воздействиям внешней среды и определённым заболеваниям. 
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В последние годы в научно-методической литературе активно ис-
пользуется термин «спортивная культура личности». При рассмотрении 
сути и содержания данного понятия мы исходим из представлений о спор-
тивной культуре как системно организованной личностной характеристике 
(системный подход), об ее обусловленности как целями и содержанием 
спортивной деятельности (деятельностный подход), так и свойствами лич-
ности (личностно-ориентированный подход). Опираясь на эти методологи-
ческие положения, мы понимаем под спортивной культурой личности це-
лостную, системно-организованную и личностно-обусловленную характе-
ристику человека, как субъекта спортивной деятельности, адекватную ее  
целям и содержанию, и обеспечивающую личностное присвоение и созда-
ние ценностей спорта как социокультурного феномена. 
